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VOYAGES
1036 ABADIE (M.). Afrique Centrale. La 
Colonie du Niger. P., 1927, fort vol. in-8, 
br., couv. imp. Nombreuses illust. h. t. et 
dans le texte, 1 carte h. t. en couleur. 30
1037 ALBERTIS (L.-M. d’). La Nouvelle- 
Guinée. Ce que j’y ai fait, ce que j’y ai vu. 
P.. 1883, in-12, br., couv. imp. Nombreuses 
grav. dans le texte+ 2 cartes h. t., rouss. 25
1038 ALGÉRIE. Histoire pittoresque de l’A­
frique Française, son passé, son présent, son 
avenir ou l’Algérie sous tous ses aspects... 
P.. Renault, 1846, in-8, demi-bas., rouss. — 
287 pp. Orné de 14 planches h. t. 30
1039 ALMANACH AMÉRICAIN ou Etat
Physique, Politique, Ecclésiastique et Mili­
taire de l’Amérique. Ouvrage qui comprend 
les Forces, la Population, les Loix, le Com­
merce et l’Administration de chaque Pro­
vince de cette partie du Monde; le Tableau 
de ceux qui y figurent par leurs charges et 
par leurs dignités; celui de la marine des 
peuples Européens qui y ont des possessions, 
et le nom des officiers qui sont employés 
dans cette partie de l’Administration Publi­
que. P., Lamy, 1784, in-12, pl. veau, dos à 
nerfs, orné (Rel. anc.). Morceau de peau 
enlevé s. le 1er plat, qq. rouss. 250
2 ffnch., 511 pp . Ouvrage dû  à M. de La Ro- 
che-T ilhac. R are.
1040 ARIF-PACHA. Les anciens costumes
de l’Empire Ottoman depuis l’origine de la 
Monarchie jusqu’à la Réforme du sultan 
Mahmoud recueillis par S. Ex. le Muchir 
Arif Pacha. Imprimé en couleur par Lemer- 
cier. P., s. d. [1864], in-foi., demi-chagr. 
rouge, plats toile, dos à nerfs, orné [Rel. 
de l’époque] frottée. 350
Colas, 118, V inet, 2341. Bel ouvrage com posé 
d ’un titre , d 'u n  p o rtra it d ’A rif-Pacha par Ju ­
lien , de 47 pp. d ’explications des p lanches et 
de 16 planches num érotées lithographiées e t co­
loriées représen tan t 80 types de costum es, le 
to u t m onté su r onglets.
T041 AUBERY (L.). Mémoires de Messire 
Louis Aubery, seigneur du Mavrier, pour ser­
vir à l’histoire de Hollande et des autres 
Provinces-Unies. Où l’on voit les vraies cau­
ses des divisions qui sont depuis soixante 
ans en cette République et qui la menacent 
de ruine. Au Mavrier, Imprimerie de J. La- 
boë, Imprimeur et Libraire de La Flèche,
1680, in-8 de 12 ffnch., 436 pp. + 2 ffnch., 
pl. vélin (Rel. anc.), déchirures aux coupes 
| latérales. 300
j 1042 AUBRY (J.-B.). Les Chinois chez eux. 
Lille, 1889, gr. in-8, br., couv. imp. Nom­
breuses illustrations dans le texte. Déchi­
rure au dos, rouss. 25
1043 ATEN (Duc d’). Les Publicistes Amé­
ricains et la Constitution des Etats-Unis. 
Extrait du « Correspondant » du 10 février 
1877. P., 1877, plaq. in-8 de 49 pp., br., 
couv. imp. 45
1044 BARRANTES (Don Vicente). Guerras
Piráticas de Filipinas contra mindanaos y 
Joloanos. Madrid, Hernandez, 1878, in-8, 
br., couv. imp., dos réparé. 25
1045 BARRÊRE (P.). Nouvelle relation de
la France Equinoxiale, contenant la Des­
cription des Côtes de la Guiane; de l’Isle de 
Cayenne; le Commerce de cette colonie; les 
divers changemens arrivés dans ce Pays; et 
les Moeurs et Coutumes des différens Peuples 
Sauvages qui l’habitent. P., 1743, in-12, veau, 
dos à nerfs, orné [Rel. ane.|, coif. sup. arra­
chée. Coins ém. 200
2 ffnch., IV , 250 pp ., 1 fnch ., 3 cartes e t 16 
planches h. t. Sabin, 3604. Leclerc, 119. E d i­
tion  o rig inale . L 'au teu r fu t envoyé à Cayenne 
en 1722 et y séjourna près de tro is ans. Sa 
re la tion  est très  recherchée pour l ’exactitude 
des renseignem ents.
1046 BARROW (J.). Abrégé chronologique
ou histoire des découvertes faites par les 
Européens dans les différentes parties du 
monde, extrait des Relations les plus exactes 
et des voyageurs les plus véridiques. Traduit 
de l’Anglois par M. Targe. P., 1766, 12 vol. 
in-12, veau marbr., dos à nerfs, ornés, tr. 
rouges [Rel. anc.]. 400
1) T itre , IV, 448 pp. 2) T itre , 461 pp. 3) T itre , 
159 pp. 4) T itre , 454 pp., 1 fnch . 5) T itre , 
448 pp . 6) 'Litre, 439 pp. 7) T itre , 428 pp. 
8) T itre , 431 pp . 9) T itre , 447 pp. 10) T itre , 
419 pp. 11) T itre , 440 pp. 12) T itre , 437 pp.,
3 ffnch. Sabin, 3656. Cet abrégé est estirré 
pour la  m éthode avec laquelle  il a été fa it. 
Bel exem plaire.
1047 BAYER (T. S.). Muséum Sinicum in 
quo Sinicæ Linguæ et Literatura ratio expli- 
catur. Petropoli ex typographia academiæ 
Imperatorias, 1730, 2 tomes en 1 fort vol.
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